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21-40 5 18 
41-60 6 24 
61--80 8 23 
81-100 3 16 
101-120 2 4 
121-140 1 3 
141-160 ! 2 
161-180 1 2 
181-200 
200人以上 5 3 




20 〆. 9 29 
30 ク 7 26 
40 ， 2 13 
50 ~ l 同4 
60 ? 2 4 
70 ? 1 
80 '" 2 
90 ? 
100 ? 1 
100町以上 4 3 
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2%以下| ー 11 
2.1-4.0 I - I 9 
4.1-6.0 I 1 16 
6.1-8.0 I 1 8 
8.1-10.0 I o 




18.1-20.0 ， 4 
:~O.l%以上 1 4 
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